eredeti operette 3 felvonásban - Csiky Gergely darabjából énekes szinpadra alkalmazta Pásztor Árpád - zenéjét szerzette Máder Rezső by unknown
V Á R O S I#  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 19. (C !) bérlet 6_ 8zám
Debreczen, 1909. évi október hó 20-án. szerdán:
LILI mint vendég
Eredeti operette 3 felvonásban. Csiky Gergely darabjából énekes színpadra alkalmazta: Pásztor Árpád. Zenéjét szerzetté: Máder Rezső.
Rendező: Ferenczy, S Z E M É L T E K : Karnagy: Mártonfalvy.
Szerémi grófné — — — — — — Rózsa Lili.
Gróf Szerémi Ernő, unokája— — — — Nádor Zsiga.
Báró Örkényi Ernő nyug. ezredes — — Horváth Kálmán.
Kálmán, unokaöcscse — — — — — Kemény Lajos.
Piroska, unokahuga — — — — — Bárdos Irma.
Koszta Sámuel nyug. tábori lelkész — — Ligeti Lajos. ,Yim* ) növendékek
Lángó Szeraíin, tanárnő — — — — — Gerő Ida.
Tódorka Szilárd, tanár — — — — — Gyöngyi Izsó.
M4r ta — — — — — — — — Szilassi Etel.

















v f  % f  1 Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csaláii páholy 12 korona. II. emeleti H PlVÁPíl K  * páholy 6 kor. Támlásszék I— VH-ik sorig 2 kor. 40. fillér. VIII—XH-ig 2 kor. XIII —XVlI-ig 1 kor. 60 fillér. Er- 
J J . V Í Y  ü l i  C v i i .  M é l y ü l é s  i kor. 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. Diák-jegy (emeleti) 60 611. Karzat-jegy 40 fill., vasár-és ünnep­
napon 60 fill. Gyermek-jegy 10 éven aluli gyermekek részérészére 60 fill.
Pénztárnyitás d. e. 9 - 1 2  óráig és d. u. 3 - S  óráig. — E sti pénztárnyitás Öórakor.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
1 ilöad^ iN Kezdete Í^2 órakor.
-pq-jSirpT  IV L tX S O lR , : Pénteken: F o u rch am b o u lt CSalád. Szinmii (B) bérlet. Szombaton M ulató  ÍStÓnek
Operette (C) bérlet, üj betanulással Vasárnap d. U. Kedélyes paraszt. Este: Mulató Istenek Operette. Kisbériét.____________________
—
Folyó szám 20. Holnap, csütörtökön október hó 21-én:
király




lsedre őzen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 190Ö.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1909
